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actividades del instituto 
El Ins t i tu to Técnico de la Construcción y 
del Cemento ha abierto de nuevo las puer-
tas de su Cátedra de Costillares para cele-
brar los «Coloquios Técnicos», ya iniciados 
en el curso anterior, y que tendrán lugar 
los últimos jueves de cada mes. 
Vil Coloquio técnico 
Bruselas^ alarde estructural 
El día 30 de octubre, el arquitecto, Jefe del Departamento de Publi-
caciones dejíj^ite Instituto, D. Fernando Cassinello, disertó sobre 
•cXdieiio tema) destacando'jque la Exposición Universal e Interna-
cional de Bruselas marco como característica común de sus pa-
bellones el alarde estructural. Por primera vez, la estructura saltó 
•eenr-descarí). la barrera de su funcionalismo oculto y económico 
para llegar a soluciones agresivas, llenas de vigor y dinamismo, 
que expresan claramente las posibilidades que la técnica actual 
ofrece al espíritu creador del arquitecto. Desde las soluciones en 
cúpula y abovedadas, pasando por el triunfo espectacular de las 
estructuras colgadas y de las láminas plegadas, todo parece haber 
sido intentado tal y como el conferenciante mostró detalladamente 
en una abundante colección de diapositivas^ 
VIII Coloquio técnico 
Las uniones económicas europeas^ y la construcción en España 
Este Coloquio, celebrado el día 26 de noviembre, es continuación 
de una serie de tres, que anteriormente dirigió tgffiabiéîi D. Ángel 
Vizos^=^y que tenían por objeto analizar el pacto del Mercado 
Común,"^el Euratom, la zona de Libre Comercio y las posibles con-
secuencias -q4i€ estas nuevas instituciones surgidas de la moderna 
evolución económica europea, tanto en el conjunto de la economía 
española como para la industria de la construcción en forma par-
ticular y especiáis 
^^_„, ._ _ ^,fe|^^.\iu>4r^ 
ana l i zó el conferenciante la situación actual relativa a las incom-
patibilidades surgidas de entre la zona de Libre Comercio y el pacto 
del Mercado Común, y se refirió después a la incorporación de 
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